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8." DIRECCION,- 1," SECCION
Excmo. Sr .: Reconocidos en el Parque de Madrid los 56
fusiles modelo 1871, que presentó el batallón Cazadores de
Puerto Rico, en cumplimiento de la real orden de 9 de agos-
to último (D . O. núm. 178), y resultando, según acta de la
Junta facultativa de dicho establecimiento, que 27 de ellos,
cuyos números se detallan á continuación, están inútiles,
unos por presentar picaduras en el interior de los cañones,
por falta de limpieza y cuidado, y otros por torceduras de
los mismos, á consecuencia de golpes que han sufrido, ó por
inutilidad de las cajas, que son de madera española, debida
al mal trato, de cuyos desperfectos cree la Junta debe ser
responsable el cuerpo, S. M. el Rsr (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer se
incoe el oportuno expediente para averiguar las causas de
inutilidad de los referidos fusiles, y UDa vez ultimado se re-
solverá con arreglo á 10 que del mismo resulte, teniéndose
presente 10 preceptuado en e] reglamento de 6 de septiem-
bre de 1882, y real orden de 8 de enero de 1887 (C. L. nú-
mero 12).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Fusiles inútiles
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Madrid 18 de noviembre de 1889. C~INCHILLA"
..-
© Ministerio de Defensa
COMISIONES
3·" DIUCCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la J." Dirección, se ha servido disponer que
el comandante de Artilleria, D. Francisco Ferrer, agre-
gado militar á la embajada de España en Berlín y el obre-
ro aventajado de la F ábrica de Trubia, Cirlaco Larro&a,
pasen en comisión á Essen (Prusia Rhenana), por el término
de un mes, con objeto de verificar el reconocimiento, prue-
bas y recepción de cinco cañones de acero de 30' 5 centí-
metros, sus montajes y accesorios, contratados con la casa
Krupp, por el Museo de Artillería, disfrutando dichos jefe
y obrero, la gratificación que corresponda, á razón de
.375 y 500 pesetas mensuales, respectivamente, y los gastos
de locomoción, debidamente justificados; abonándose di-
chas indemnizaciones y gastos, por el citado Museo de Ar-
tillería, con cargo al cuarto concepto del vigente plan de
labores del Material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madr id
18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castllla la Vieja.
_.~
CRUCES
1,' DIRBCCION,-U SECCION .
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha JO de octubre último, y, en su virtud, conceder al te-
niente coronel de Infanteria, retirado, D. Francisco Sau-
rlna Melcior, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á
la cruz sencilla de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo, que posée; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la Intendencia del distrito deCas-
so NOVIEMBU l~ D. O. Kl111. ll56
tilla la Nueva, desde 1.° de agosto último, como mes si-
guiente al en que ocurrió la vacante motivada por falleci-
miento del coronel de dicha asma D. Joaquín Bañeras
Gordell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y ~­
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada y General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio.
- t J Q"-A----
Excmo. Sr .: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha t~ido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, ton fecha .30 de
octubre último, y, en su virtud, conceder al comandante de
lnfanteria, retirado en esta corte, D. José Arévalo de los
Rios, la pensión de .37'; pesetas anuales, anexa á la cruz sen-
cilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo que
posée; debiendo abonarse al Inieresado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva,
desde 1.0 de julio último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante motivada por fallecimiento del teniente
coronel de dicha arma, D. Ramón Sánohez Reredia.
De real orden lo digo á V. ti. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. H. muchos años,
Madrid 18 de noviembre de- 18Jll),
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo~pre~ode Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general deCaatUla la Nueva y General
Jefe de la 5." Direcoión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: g. M. el REy (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha
JO de octubre último, y, en su virtud, conceder al capitán de
la Guardia Civil, retirado en la Coruña, D. Angel Paz
Morente, la pensión de J75 pesetas anuales, anexa á la cruz
sencilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo
que posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del distrito de Galicia, desde
primero de agosto próximo pasado, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante motivada por fallecimiento del
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Luis Alemany
Martínez de Hervás.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de noviembre de 1&89.
Jo~á CHQ(CHILLA
Señor Presidente del Qonsejo S¡¡prtlmo d. Guerra 'T JIIa-
¡olnta.
.
Señores Capitán general de ~lci~ y GeIlerl\J Jefe de la
IS.· D~oión d,e este lIin~terio.
Q ••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
JO de octubre último, y, en su virtud, conceder al coronel
de Inválidos, D. Juan Mendoza Arias, la pensión de 687
pesetas anuales, anexa á la placa de la real y militar Orden
de San Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al in-
teresado la pensión de referencia, por la Intendencia del
distrito de Galicia, desde primero del citado mes.
De real orden lo digo ., V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
JosA CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Qalioia y General Jefe de la
5." Dirección de este lt!inisterio.
2: DIRECCIÓN.-l,' ~~CCIÓ"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada á fa-
vor del soldado licenciado del batallón Cazadores de Bar-
celona, Antonio Sauri Domenech, sobre relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar que le fué otorgada como
comprendido en las reales órdenes de IJ de agosto de 1875
(C. L núm. 75';) y 18 de junio de 1876, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 66 del reglamento de la Orden) ha
tenido á bien aprobarla; disponiendo que dicha pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de 'la provin-
cia de Barcelona, á partir de primero de julio del corriente
afio, fecha de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V ~ H. muchos años.
Madrid 18 de noviemb~e de 1889.
Señor Capitán general do Oataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado licenciado del Ejército, J'41~ ~p'ql'"lMa~o~~1
en solicitud de atrasos en el percibo de la pensión de 7' ~o
pesetas mensuales, anexa íÍ Pila cruz del Mérito Militar que
le fué concedida en real orden de 18 de enero del corr ien-
te año (D. O. núm. 17), el REY (q. D. g.), yen Sil nom-
bre l¡¡ RElti.\ Regente de] Reine, ha tenido á bien Qi:;PQ-
ner que la expresada real orden ~e entienda mpdific~~a
en el sentido de que la fecha desde la cual el interesado
debe empezar ~ ºi§frut~r el ¡qge a~ gi{:oª PtHHiiQR, es ~
partir del 25 de septiembre dé 1879"en razón á que el re-
currente promovió su primera reolamación en 25 de igual
mes de 1884.
De real orden lo eliga á V, g, para IIY f;9no"IQli~nto, el
del interesado y demás eft":tos, Pi9s gY3f4e á V, Ji. muchos
a~o5. Madri4 18. de noviembre de 1889.
CIHNCHIlLA.
Señor Cllpitán ¡'lmeral de Castilla la Nueva.
F •••
D. O. lCÓM. sS6 20 NOVIBMBaB 188) 61;
Ex cm o. Sr.: En vista de un a instancia que promueve
el soldado, licenciado, Fermin Salgado Mallén, en súplica
de relief y abono de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz que; dice, le fué otorgada en la acción de
Alcolea, el 29 de septiembre de 1868, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la RBINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado, en atención á que el recurren-
te no figura en ninguna de las propuestas formuladas por
el referido hecho de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del intevesado, vecino de esta corte, calle del Río, núme-
ro 14. Dios guarde á V. E. muchos afta s. Madrid 18 de
noviernbre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en "de agosto próximo pasad o, promovida
por el soldado, lice~ciado , Simón Blázquez Espina, el
REY (q . D. g. ), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la real orden de 16 de marzo
de 188 1, por la·cual se concedió al interesado reliet y abo-
no, fuera de lilas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
por una cruz del Mérito Militar que pos ée, se considere
mod ificada en el sentido de que el verdadero primer ape-
llido del recurrente, es Blázquez y no Vázquez, como,
por error, se consignó en dicha soberana disposición; orde-
nando, al propio tiempo, se le expida nuevo diploma con
la consiguiente rectificación .
De real orden lo digo á V. E. para s ú conocimiento y
el del interesado, que' reside en Avila. Dios guarde á
V. E. muchos anos. Madrid 18 de noviembre de 188!).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado, licenciado del ejército de Cuba, Juan ~ár~nez
Arroyo, en solicitud de relief y abono, fuera de fi!as, de la
pensión mensual de 10 pesetas, anexa á dos cruces que po-
sée, la una de 2'50 pesetas, en recompensa de la campaña
de Santo Domingo, según real orden de 15 de agosto de
1866, y otra de 7'50por la campana de Cuba, según real
orden de 7 de noviembre de 1871, ambas de carácter vita-
licio, el REY (q, D. s-). Yen su nombre la RI!INA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita; disponiendo que la expresada pensión le
sea abonada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Ciudad-Real, á partir del 25 de septiembre de 1883,
ó sea con cinco años anteriores á la fecha de su instancia,
único retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, vecino de Ciudad Real, como consecuencia
de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
18 de noviembre de 1889.
CKUfCKILLA
Señor Capitán general de Ca.tilla le. N~eva.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de enero último, promovida por el
licenciado Domingo Pampin Vázquez, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la real orden de 13 de octubre de 1880, por la
cual le fué concedida la continuación, fuera de filas, en la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mé-
rito Militar que posée, se entienda modificada en el senti-
do de que el verdadero primer apellido del interesado, es
Pampin y no Panteci, como, por error material, se consig-
nó en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. á favor del artillero, 1icenciado, Marcelino Palmeiro
Gayoso, sobre relief y abono , fuera de filas , de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mi-
litar que le fué otorgada como comprendido en las reales
órdenes de 23 de agosto de 1875 (C. L. núm. 755) y 18 de
junio de 1876, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REII'B
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el arto 40
del reglamento de la Orden, ha tenido bien aprobarla; dis-
poniendo que dicha pensión le sea satisfecha, por las cajas
de esa Isla , á partir de l.o de agosto del corriente afio, fe-
cha de su baja en el servicio por segunda vez, con el au-
mento de real fuerte por de vellón que prescribe el arto 35
del mencionado reglamento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
CHIMCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
al.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promueve
el carabinero de la Comandancia de Cáceres, I,.eón raino
Pérez, en súplica de que le sean concedidos los atrasos de
pensión de una cruz del Mérito Militar que posée, y deja-
ron de abonársele desde l.o de enero de. 1888 á 1. 0 de sep-
tiembre del mismo, en que permaneció fuera de filas como
licenciado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, en razón á que dicha cruz le fué concedida, según real
orden de !JI de octubre de 1875, con carácter de no vitali-
cia , careciendo, por tanto, de derecho á percibo fuera de
filas; al propio tiempo, S. M. se ha servido resolver se ma-
nifieste al interesado, en vista de la gravedad y circunstan-
cias qu(;' reune la herida que motivó la concesión de dicha
cruz, solicite la conversión en vitalicia de la expresada
pensión, caso de querer optar al percibo de élJa después de
su licenciamiento.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento, el
del interesado y demas efectos. Dios guarde á V. B. plU..
chos años. Madrid 18 de noviembre de 1889'
CIlPfCMIJ,U
Sellor Capit4n general de IbIU'ema4ura•
e- •••







Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la RE[~A
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán del regimiento Reserva de Caballeria; núm. [9, Don
Manuel Cortés y Garcia, destinado al de Reserva núm. 2 r ,
por di sposición de ,6 del actual (D. O. núm. 254) , pase á
prestar sus servicios en la 2." Dirección de este Ministerio,
en la vacante que ha resultado en la plantilla de la misma,
por haber obtenido otro dest ino el de la propia clase y ar-
ma D. Antonio Carlos Alix.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 18 de noviembre de [889'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Sefíores Capitanes generales de Castilla la Nueva)' An-
dalucia.
1." DlRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre Ia RE[NA
Regente del Reino, re acu erdo con lo propuesto por el
General Jefe de la 3.' Dir ección de este Ministerio , ha te -
nido á bien disponer que los tenientes coroneles, capitanes
y teniente del arma de Artilleria, cornprendid os en la
siguiente relación , que empieza con D. Juan Montolo y
Cobián, y termina con D. Ramón Rodriguez de Rivera,
pasen destinados á las dependencias que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid [8 de noviembre de [889,
CH[NCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Castilla la Vieja, Islas Canarias
y Valencia.
Relación que SI cita
Telliatu coroneles
D. Juan Montato y Cobián, en situaci ón de excedente en
el distrito de Cataluña, de subdirector de la fábrica de
pólvora de Murcia.
• Carlos González Cutre, ascendido, del 6.- Depósito de
reclutamiento y reserva para Artillería, de subdirec-
tor de la fundición de cañones de Trubia,
. Oapituea
D. Agustfn Cascajares y Pareja, en situación de exce-
dente en el distrito de Andalucía, á. la fábrica de armas
•de Toledo.
" Urbano Lizana Y' Govantea, del 9.- batallón de Arti-
U.da de p.u:~ á La fábrica de armas de Oriedo.
© Ministerio de Defensa
D. Ramón Rodríguez de Rivera, del 5.- regimiento de
Cuerpo de Ejérc ito , á la Escuela Central de Tiro (Sec-
ción de Madrid).
Madrid 18 de nov iembre de i889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
lecha-S del actual , por el teniente- coronel graduado, co-
mandante person al , cap itán del arma de Artilleda, D . Clo-
doaldo Piiial y Rodriguez, con destino en la Dirección
General del Instituto Geográfico y Estadístico, en súplica de
volver al servicio activo , el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gr aci a que solicita; disponiendo quede en si-
tuación de excedente en Toledo y á disposición del General
[efe de la l.' Direcci ón de este Ministerio, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
---<>+0-- -
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por V. E. en
harmonía con lo que preceptúa la regla J .' de la real orden
circular de ('5 de octubre último (c. L. núm. 489), el REY
('l ' D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los subinspectores médicos de
segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Victo-
rino Novoa y González, jefe de servicios del Hospital mi-
litar de Zaragoza, y D. Pedro Gómez y González, director
del hospital de Ceuta,· pasen á continuar sus servicios: el
primero de director del de Pamplona, y el segundo de Jefe
de servicios del de Sevilla.
De real orden lo ~g& g ". l. para su conocimiento y
dee:¡áI efecto,. Dios g1ludle AV. E. m_etlos alias. Mad.rid
18d. noviembre d~ r88,.
CHINCHIL'-'
Señor General Jefe de la 5 .- Dirección de este Ministerio.
Señ óres Capitanes generales de Aragón, Navarra y An-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Chafarinas, Manuel 1I08C080
Fernández, en súplica de indulto del resto de las penas de
cinco años de prisión militar correccional, y dos de seis
meses de arresto militar, que por los delitos de insulto á
superior, desobediencia y lesiones, le fueron impuestas por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina el año cíe 1887,
. en MUsa instruida eJ.1 ese dilitritO, siendo earabinero de la
o. o. ·NÚM. ~56
Cowndancia de Algeciras, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por dicho Consejo Supremo, ea 22 de octubre '.ilti-
rno, se ha servido desestima, la~ 481 ncurnMcl.
De real orden lo digo 4 ~. !. pan!ll conoeim.i~y
fines consiguientes. Dios guarde :t V. E. muchos 340s.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILJ,A
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




1,' DIR ECC IÓN ,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 18 de octubre último, promovida por el
capitán de Ejército, teniente de Artillería de ese distrito,
D. Juan Garrido Carvajal, en súplica de cuatro meses de
licencia, por enfermo, para esta corte; y justificando la en-
fermedad de que padece con el certificado facultativo que
acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32), aprobando, á la
vez, el anticipo de la misma.
De la de S. M. lo digo á V. i. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.
Señores Capitanes generales de CastUla la Nueva, Anda-
lucia, Burgos y Galicia é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
_. -
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
5: DlRECCIÓN.-t: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el RI!Y Don Alfonso XIII, y co-
mo REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la enage-
nación, por gestión directa, como caso comprendido' en la
excepción octava del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de los aprovechamientos existentes en la fábrica de harinas
de Córdoba y los que se produzcan en la misma, con la
molturación de trigo durante un año.s--Dado en Palacio á
trece de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARiA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Jase Chin··
chilla.»
De real orden lo comunico á V . E. pllra su conocimiento.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de noviembre
de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra)' Marina, en 16 de octubre úl-
timo, se ha servido conceder á D." Isabel Peláez y Carra-
zana, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Tomás Solveira y Docampo, la pensión anual de 2.000 pe-
setas, que son los 25 céntimos de los dos tercios del sueldo
que sirve de regulador, conforme á lo prevenido en el pro-
yccto de ley de 20 de mayo de 1862, y ley de presupuestos
de 25 de junio de 1864. Esta pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por las cajas de esa Isla,
desde el 21 de septiembre de 1888, t1uc fué el siguiente día
al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. --..c- -
Ex~o. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de octubre úl-
timo, se ha servido conceder á D." Emilia Lázaro y Cano,
huérfana del capitán D. Antonio, la pensión anual de 825
pesetas, á que tiene derecho como comprendida en los ar-
tículos 51, 52 Y 69 del proyecto de ley de 20 de mayo de
1862, vigorizados por el 15 de la de presupuestos de 25 de
junio de 1864, la cual pensión, cuarta parte del sueldo del
empleo superior al q'.le el causante disfrutaba, se abonará
á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 18 de febrero próximo pasado, fecha de la
solicitud, sin que tenga derecho á más atrasos, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 17 de abril de IRn, ce-
sando el mismo día en el percibo de su antiguo señalamien-
to, previa la correspondiente liquidación de las cantidades
percibidas desde entonces por tal concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembeede 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
so NOVIEMBRH I~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Dolores
Hernández y Suchó, huérfana del celador de fortificación
de 1.& clase, retirado, D. José, la ~fi!ión anual de 9-lo pc-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Milita~ y tarifa de la real instruccién de 17 de junio de
1773; la cual le será abonada por las cajas de esa Isla, desde
el 14 de noviembre de 1883, que son los cinco años de atra-
sos que permite la ley de contabilidad, á partir de la fecha
de su instancia, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIJ....
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ~n (O de octubre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
940 pesetas, que por real orden de 25 de enero de 1887, fué ,
concedida á D" Nicolasa Cresini é Isidro, como huérfana -
del capitán, retirado, D. Modesto, y de Do" Apolonia, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la
citada D. & Nicolasa Cresini, sea transmitida á su hermana
é hija del causante, D.a Juana Cresini é Isidro, á quien
corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual
le será abonada, por las cajas de Ftlipinas, desde el 19 de
agosto de 1888, que fué el siguiente día al del óbito de su
referida hermana, é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
-Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.. ....
-.~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
2,· I1IRICCIÓIf,-l,· SBCCION
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo tener lugar, el día 14
del pr6ximo mes de diciembre, la entrega en Caja de los
mozos Alistados para el reemplazo del presente ano, según
lo prevenido en el arto u6 de la ley de 11 de julio de 1885,
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bienresolver lo siguiente:
1.o Las operaciones de entrega en Caj a y sorteo general,
para la designación de los mozos que hayan de servir en los
cuerpos activos, se verificarán con estricta sujeción á los
capítulos 14 y \ 5 de la citada ley, teniendo en cuenta las
reformas introducidas por real decreto del Ministerio de la
Gobernación, de 20 de noviembre de 1888 (D. O. nú-
mero~8).·
:..0 ~n el caso de que en los digtintos pueblosde la de-
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marcación de alguna zona, existan varios mozos con i8lla-
les nombres y apellidos, :ie escribirán en las papeletas á que
hace referencia el art. 1)7 de la ley, además del nombre y
los dos apellidos de los referidos mozos; el pueblo en que
hayan sido alistados, haciéndose también constar este ex-
tremo en el acta y en la lista mencionada en el art. 1)9, y
si esto mismo ocurriera entre los sorteables de un mismo
pueblo, se adicionarán las referidas papeletas con las datos
que la comisión encargada de autorizar el sorteo, juzgue
necesari os.
3'° Las filiaciones de los mozos que deban ser altas en
los Cuadros de reclutamiento, quedarán desde luego en las
oficinas de los mismos, conservándose en las Cajas de reclu-
ta de los respectivos cuadros, las de los reclutas que deban
ingresar en los cuerpos, para remitirlas á su destino tan
luego tenga lugar la elección.
4.0 Los Gobernadores militares j coroneles de los Cua-
dros de reclutamiento, emplearán en las operaciones de
entrega y sorteo; según las necesidades, á los oficiales del
Cuadro permanente, sin aumento de sueldo alguno, y en
último extremo dispondrán, también, en iguales condicio-
nes, de los del Cuadro de los terceros batallones y de De-
pósito de Cazadores.
5.o Los coroneles de los Cuadros de recl utamiento ad-
vertirán á los mozos que se presenten y á los comisionados
de los ayuntamientos, que las cartas de pago de los que se
rediman han de entregarlas á dichos jefes, de quienes re-
cibirán el certificado correspondiente, para evitar que los
interesados sean llamados para destino á cuerpo.
<>.0 Los comisionados de los ayuntamientos, al entregar
á los mozo; los pases á que hace referencia el art. 1)2 de la
ley, les advertirán de la penalidad en que incurren los que
falten á la convocatoria, leyéndoles, al efecto, las prescrip-
ciones insertas al respaldo de dichos documentos, y tenien-
do en cuenta, que los que justifiquen no haber recibido los
pases ni dádoseles lectura de los preceptos contenidos en
los mismos, serán reputados prófugos, pero no desertores.
7.o Inmediatamente después de verificado el sorteo, re-
mitirán los coroneles de los Cuadros de reclutamiento, di-
rectamente á la 2.' Dirección de este Ministerio, un estado
demostrativo del número de mozos comprendidos en el ar-
tículo )0 de la ley, y de los sorteados en las respectivas
zonas, arreglado al formulario número 1, participando en
el oficio de remisión si en el sorteo ha ocurrido algún inci-
dente; sin perjuicio de observar, respecto de las reclaptacAp-
nes que se promuevan, lo que se previene en el artículo
siguiente; debiendo los citados jefes re-mitir en igual forma,
el día 15 de febrero del año próximo, otro estado arreglado
al formulario número 2.
8.° Las reclamaciones que se promuevan con relación
al acto del sorteo, se tramitarán por los coroneles de los
Cuadros de reclutamiento, con el informe de la Junta, al
Gobernador militar de la provincia respectiva, cuya autori-
dad lo verificará, á su vez, al Capitán general del distrito,
á fin de que las dirija á este Ministeriopara su resolución,
con-o arreglo á lo dispuesto en el art. 141 de la ley.
9. 0 Todas las dudas que surjan serán resueltas por los
coroneles de los Cuadros de reclutamiento, Gobernadores
militares 6 Capitanes generales de los distritos, dentro de
sus respectivas atribuciones, acudiendo á este Ministerio,
sólo en el caso de que no se consideren autorizados para
ello. .
to, Los Capitanes generales dispondrán lo conveniente
á fin de dar publicidad á esta real orden, para que no pueda
alegarse ignorancia por los ayuntamientos, ni por los mo-
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zos interesados y sus familias, de todo lo que respecta á
redenciones del servicio en la Península; en la inteligencia,
de que han de verificarse en los dos meses contados desde
el día del sorteo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del soldado del segundo regimiento Divisionario de
Artilleria, Nicolás Anglada Iturbe, en solicitud de que
éste sea declarado exento del servicio activo, por haber rc-
sultado excedente de cupo, el REY (q. D. g.), yen su nom-
hre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición dcl interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del recurrente, que reside en Guadalajara. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1889.
CUADRO DE RECLUTAMIENTO DE LA ZONA MILITAR DE.... CHINCHILLA
Reemplazo de 1889
Estado nnmerico de los 11I0{OS de esta Zona, comprendidos en.
el artículo Jode la 1Q',ydc los sorteados el día 15 de dicietu-
bre de dicho año , -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIO
!\úmero
Comprendidos en el artículo 30 de la ley, reco-
nocidos útiles y con la talla reglamentaria.. »
Sorteados. • • . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . )
Sullla................. )}
..... de diciembre de 1889.
EL CORONEL
Excmo. Sr.: En v ista de la instancia presentada por el
recluta del cupo de la provincia de Sevilla, José Morón
Ballesteros, en solicitud de autorización para poner un
substituto, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien' acceder á dicha peti-
ción, por oponerse á ello el art, 153 de la vigente ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
Formul&rio núm. 2. CHINCHILLA




Sujetos á procedimiento .•..•••••
-
Señor Capitán general de Burgos.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que remitió
V. E. á este Ministerio, en el mes próximo pasado, instrui-
dos eo averiguación de las causas que han motivado la in-
utilidad de los reclutas que figuran en la relación que á
continuación se publica, la cual da principio con Antonio
Hermida T~jo, y termina con Francisco Sánchez Lobo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se sobresean y archiven
los expedientes de referencia, una vez que no resulta res-
ponsabilidad para persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid





..... de febrero de 1890'
Reemplazo de 1889
Estado numcrico de los moros de es/a Zona, comprendidos CIl
,,1arto JOde la 1Q', y de los sorteados el día 15 de diciembre
de dicho año,
Comprendidos en el art. 30 de la ley, recono-
cidos útiles y con la talla reglamentaria.. . . . Ji
Sorteados...... ••• •.•.•...•.....••••••.•.•• •
Relación que se cita
NOMBRES Cuerpos en que son bajas
...-- a==-
Regimiento Infantería de la Lealtad.
Batallón Cazadores de Estella.
Regimiento Infantería de Africa.
Cuadro de reclutamiento de Miranda de Ebro.
Regimiento Infantería de Africa.
Cuadro de reclutamiento de Santona.
Antonio Hermida Tojo ••••.•••.•...••
Miguel Contreras Isla •.•••••••.•••.•..
Atanasio Martínez Rubio .
Carlos Bringas Gómez ••••.•••••.••••
Victoriano González Ortega ••.••..•.•.




: l dern Oo .
I Idern..••....•.•••.•.
~ Idcrn...•.•••..•••••.Idem..••.•.•••.•..••T _. - "". - ---
Madrid 18 de noviembre de 1889' CHIHCHILl.A
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6,' DIRECCION,-t,' nCCION
Excmo. 'r.: Por el Ministerio da la Gobernseión, ell
realordea do 7 del actual, se dijo Aeste de la Ga.r.. lo
'lue sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Baleares, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á José Miguel Anglada Camps, soldado del reemplazo de
1887, por el alistamiento de Ciudadela, que está compren-
dido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la
real orden de 21 de julio de 1886, el RI!Y (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia de Bartolorné Maspoch, representante del interesado;
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tejiido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
. miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
.Ie
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Valladolid, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo á
Esteban Sánchez Alonso, soldado del reemplazo de 1888,
por el alistamiento de Urüeña, -que está comprendido en el
artículo 154 de la vigente ley de reemplazos, el RBY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regent.. del Reino,
accediendo á la instancia de Alejandro Rodriguez, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las l. 500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo, y el certificado de
libertad del mismo, que es adjunto. J>
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de de 1889.
CHINCHILLA
~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
e,.
Excmo. Sr.: Por el.Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona, la real orden
siguiente.-e-Hellándose justificado en el expediente relativo
á Jaime Bas Brugal, soldado del reemplazo de 1888, por
el alistamiento de Santa Margarita de Panadés, que está
comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de reem-
plazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
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informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el
expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de, (889,
CHINCIULLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Cádiz, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Adolio Ca:macho, soldado del reemplazo de 1886, por el
alistamiento de esa capital, que está comprendido en el ar-
tículo 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real
orden de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y
de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan las 1.500 pesetas con que se redimió del ser-
vicio militar activo en el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Cádiz, la siguiente real or-
den:-Hallándose justificado en el expediente relativo á .
Rafael Gutiérrez Bénitez, soldado del reemplazo 4.e (~2,
por el cupo de Arcos, que esta comprendido en el arto 191
de la ley de 28 de agosto de 1878, reformada por la de 8 de
enero de 1882, -el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RUINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Antonio
Gutiérrez, hermano del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo 1.000 pe-
setas de I~ 1.';00 con que redimió el servicio militar acti-
/VO en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid (8 de
noviembre de 1889.
C HINCIIILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
- ..
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RETIROS
1," DIRECCIÓN.-U SECCIÓN
Excmo. Sr,: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al comandante de Infanteria, Don
Dionisio Sáenz de Peralta, al expedírsele el retiro para
Lucena (Córdoba), por real orden de 24 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 140), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean )60 pesetas mensuales, que
habrán de satisfac érsele por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, más el tercio de la citada cantidad, consis-
tente en 120 pesetas, también mensuales, que se abonarán
por las cajas de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1889.
CHJNCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
. _ ._~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA I
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de agosto
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el seña-
lamiento provisional que se h izo al comandante de Infan-
teria, D. Benito Guerrero y Fernández, al expedírsele el
retiro para esta corte, según real orden de 27 de junio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 14), asignándole el sueldo íntegro
de su empleo, ó sean 400 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio, según la vigente ley, las cuales
se abonarán al interesado por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
OIQ
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia promovida en Bu-
rriana (Caste1l6n), por el teniente de Caballeria, retirado,
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D. Pascual Moreno Chabrera, en súplica de mejora de
retiro; resultando del examen de la hoja de servicios del
interesado, que sólo cuenta doce años, ocho meses y tres
d ías de servicio en la Isla de Cuba , no reuniendo, por lo
tanto, las circunstancias exigidas en la real orden de 28 dc .
septiembre de 1858 y disposiciones posteriores para optar
á la ventaja que pretende, el REY (q, D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex -
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ea 6
de septiembre último, no ha tenido á bien acceder á lo so- .
licitado.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
2." DlRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de 'tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por Inocencia
Cid Cortés, y termina con Francisco Alén Taboada, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichas propuestas, expidiéndoles,
en su consecuencia, el referido retiro para los puntos que
se les designa, y abon ándoles, provisionalmente, por las de-
pendencias de Hacienda que se indican, el haber mensual
que á cada uno se le marca en la expresada relación, y des-
de la fecha que en la misma se señala, como comprendidos
en las disposiciones de que se hace mérito é ínterin ese
Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de noviembre de 188,.
Iosá CHIHCHILU
Seriar Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Castilla la Vieja, Ara-
gón, Gallcia, Extremadura, Granada, Burgos, Pro-
vincias Vascongadas é Islas Baleares, Inspectores
generales de la Guardia CivU y Carabineros y Gens-





















Relación que se cita
1
' , I I,"m."", '''''SI'''' - - -¡--_. e
OUE SE LES ASIGNA l'
. • Fechas en que
Armas, cuerpos . Por Por ~ru~ Total ha- deben empelar su cobro I Disposiciones Puebl os en qu e
. . Clases NOMBRES ensión ces vital i- ber m~n.· . l . . . .
.
. ÓIOllllulOS á qJ,le;'erlenecen Ip eras s~~ . . ! en que se hall an com prend idos I ñian s u residencia I en que se co nsi gna el pago
,Plas. a« Ptas a s. Plas'l cu. níaI M~, I Aí. () I
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que.por real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisi::)Il.11-
mente, al guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Granada, I\am~n prenafeta Monstain, al expe-
dírsele el retiro para Salobreña; cuya cantidad se le conti...
nuará abonando por la Delegación de Hacienda de Gra-
nada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1889_
CHINCHILLA
próximo pasado (D. O. núm. 11), se señalo, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Navarra. Juan
Nicolas Ansa Erro, al expedírsele el retiro para Pamplo-
na; cuya cantidad se le continuará abonando por la Delega-
ción de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviem bre de 18 ~9.
CIIINCIIILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
~. -
TRANSPORTES
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El RIiY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en defi.ririva, el haber de
JO pesetas mensuales, que por real orden de 12 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 155), se señalo, provisional-
mente, al sargento de Ejército, cabo de ~1.1r, de la Coman-
dancia de Carabineros de Asturias, Manuel Martinez
Otero, al expedírsele el retiro para Cádiz; cuya cantidad se
le continuará abonando por la Delegación de Hacienda de
esta capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1889.
CtIlNCtl/I.LA
t.' DIRECCION.-l.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E. de que da cuenta á este Ministerio, eu escrito
de l:l de octubre último, referente á haber expedido pasa-
porte, por cuenta del Estado, para su incorporación á Meli-
Ila, á los jo cabos de Garellano y Al buera, confinados en el
presidio de esa plaza, é indultados por real orden de .31 de
agosto último (D. O. núm. 19J)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I ti de noviembre de 1889.
CHINCHI'LLA
Señor Comandante general de Ceuta. -





Señor Director del Colegio preparatorio mUitar de Tru-
jillo.
Excrnos. Señores Capitán general de Extremadura y Ge-
neral Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
1: DlRECCION.-l: SECCION
Accediendo á lo solicitado por el alumno de ese Cole-
gio, Emilio Soto Blanca, sargento del batallón Discipli-
nario de Melilla, he tenido á bien concederle la separación
del Colegio, y disponer vuelva á incorporarse al cuerpo á
que pertenece.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de noviem-
bre de 1889.
Accediendo á lo solicitado por el alumno de ese Cole-
gio, Juan Hernández Garrido, sargento del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, he tenido á bien concederle la
separación del Colegio, y disponer vuelva á incorporarse al
cuerpo á que pertenece.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de noviem-
bre de 1889.
Bermltde{ Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo
Bxcmos. Señores Capitán general de Extremadura y ot-:
neral Jefe de la 5." DireG01ÓD de ..te ~bll.terio.
CUINCHILL+
000'
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores presidente del Consejo Supremo de Guerr$ y Ma-
rina é Inspector general de Carabineros.
~
Excmo. Sr.: BI REY (~D. g.), y en 51\ nombre la RmlA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiem-
bre último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de U'50 pesetas mensuales, que por real orden de 5 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 173), se señaló, provi-
sionalrnente, al carabinero de la Comandancia de Guipúz-
coa, José 4raadia l:squide, al expedírsele el retiro para
Logroño, cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de tlacienda de esta capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de noviembre de 1389.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en u de agosto úl-
timo, le ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
1I8'lJ pe.etas Dlenluale., que por r••l orden d. 80 el. mayo
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CONTABILIDAD
!: DIRRCCIÓI(.-2: SECCIÓN
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
Fechas de las mismas
er " • \ Aprobando los inventarios de las obligaciones y~
J . regímíento de Zapadores MlDadores 'f recursos del ejercicio 1888-89 .•••••• ••••••• '11 16
CUERPOS RESOLUCIONES
Madrid 18 de noviembre de 1889 MarI{
DESTINOS REEMPLAZO
t: DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
t .. DIRECCIDN.-2.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los te-
nientes del arma de Artilleria comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. José Rodriguez Ri·
vas y Rivera, y termina con D. Manuel Montesinos
Checa, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señala; verificándose su alta y baja correspondiente, en la
revista de comisario del mes de diciembre próximo. '
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 18 de no-
viembre de 1889.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, y accediendo á lo solicitado por el capitán de
ese Instituto, de reemplazo en Palma de Mallorca, D. Luis
Menéndez y Rey, he tenido á bien disponer que el citado
capitán pase á fijar su res idencia, en la propia situación, en
Matar6, provincia de Barcelona, á cuya Comandancia que-
dará afecto para el percibo de sus sueldos.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 19 de no-
viembre de 1889.
Bermlíde{ Reina
Excmos, Señores Capitanes generales y Comandantes ge-
nerales Subinspectores de los Distritos de Castilla la
Nueva, Andal~cia,Galicia, Burgos y Navarra y Co-
mandante general de Ceuta.
Moltó
1 Excmo. Señor Inspector general de Carabineros.
Excmos. Señores Capitanes generales de las Islas Baleares
y Cataluña.
IXPUlfTA T LITOOaA.1A DIL DIlPÓSITO DE LA OUIlIU
Excmo. Señor Inspector general de Carabineros.
Excmos. Señores Capitanes generales de Galleia y Va-
lencia.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, y accediendo á lo solicitado por el teniente de
ese Instituto, de reemplazo en Orense, D. Ddefonso Ga-
llego y Rojas, he tenido á bien disponer que el citado ofi-
cial pase á fijar su residencia en la propia situaci6n á San
Pedro del Pinatar, provincia de Murcia, á cuya Comandan-
cia quedará afecto para el percibo de sus sueldos.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 19 de no-
viembre de 1889.
.;.Molió t
Relación que se cita
Tenientes
D. losé Rodriguez Rivas y Rivero, del segundo batallón
de Plaza, al regimiento de Sitio, como agregado.
)) Lorenzo Villar y Besada, del cuarto batallón de Plaza,
á la Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid),
como agregado.
)) Joaquin Mariné y Sánehez, del segundo regimiento
de Cuerpo de Hjército, al regimiento de Sitio, como
agregado.
» José del Pueyo Elola, del séptimo batallón de Plaza, al
quinto regimiento de Cuerpo de Ejército.
» Luis Maceres Alted, del quinto batall6n de Plaza, al
cuarto regimiento de Cuerpo de Ejército, como agre-
gado.
» José Leguina y Piñal, del tercer batall6n de Plaza, al
Parque de Madrid, como agregado.
» llanuel Montesinos y Checa, del sexto bata1l6n de
Plaza, .1 tercer regimiento Divisionario, como agre-
gado.
Madrid 18 de noviembre de 1889'
Bermúde{ Reina
-.-
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